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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis strategi, proses bisnis, system dan teknologi 
dalam perusahaan PT. SAGA MACHIE untuk mengetahui masalah yang terjadi di dalam 
perusahaan, serta mengusulkan suatu strategi dan infratructure baru yang diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas dari kinerja perusahaan. METODE PENELITIAN ANALISIS yang 
digunakan adalah metode Enterprise Architecture EA3 (Bernard,2005) dan analisa dilakukan 
dengan pengumpulan data dengan cara survey langsung ke perusahaan. HASIL YANG 
DICAPAI berdasarkan analisis yang telah dilakukan adalah untuk terjadi peningkatan kualitas 
dari kinerja perusahaan dan penerapan strategi system dan teknologi informasi. SIMPULAN 
yang didapatkan bahwa PT. SAGA MACHIE harus meningkatkan kinerja perusahaan dengan 
menerapkan Enterprise Architecture yang berupa perencanaan strategi – strategi yang 
dilakukan untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Tidak hanya itu, dengan menerapkan metode 
Enterprise Architecture, baik lingkup internal maupun eksternal dapat sangat berpengaruh 
dalam peningkatan kualitas perusahaan. 
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